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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.615/60. Se disipó
ne que el Alférez de Navío (m) clon Victoriano
Miguélez Cobas cese como Guardalmacén del Ar
senal de La Carraca y pase destinado a la Agru
pación de Blancos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de mayo de 1960. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del .despacho,
CARRERO
Situación v destino.
Orden Ministerial núm. 1.616/60. Con arre
.. glo a la norma 24 de la Orden Ministerial de 20 'de
junio de 1950 (D. O. núm. 142'), modificada por
la Orden Ministerial de 25 de julio de 1953
(D. O. núm. 171), se dispone que al Teniente de
Navío D. Enrique Casas Cano-Manuel se le con
sidere, a partir del 8 de febrero último, en la‘ situa
ción de "das años de destino de tierra", continuan
do en la jefatura de 'Instrucción de este Ministerio.
Madrid, 17 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
Servicios Marítimas.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.617/60. Por cum
plir en 15 de noviembre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que, en la expresada
fecha, el Tefe, asimilado -a Capitán de Corbeta, del
Cuerpo a extinguir de Servicios Marítimos D. Fran
cisco Jiménez Gallud cese en la situación de "a.c
ti-vidad'-' y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid; 17 de mayo de 1960.
Er" Ministro encargado del despacho,
-
CARRERO
Ex'cmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 1.618/60. — Se dispo
ne que él 'personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación 'se relaciona cese en los destinos que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servi
dos en el que ,a1 frente de cada uno de ellos se ex
presa :
Torpedista segundo ID. Ginés Cánovas Márín.—
Centro de Instrucción- y Adiestramiento de la Flo
ta*—Voluntario.
Tprpedista segundo D. Alfonso Silva García.—
Defensas Submarinas de la, Base Naval de Balea
res.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Manuel -Vargas Moral.
Escuela Naval Militar.—Forzoso.
, Madrid, 17 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.619/60. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona cese en su actual desti
no v pase a prestar sus servicios eri el qbe al fren
te de cada uno de ellos se indica :
Mecánico segundo D. José I. Martínez Castiñei
ra.—Estación Naval de 5611en—Forzoso.
Mecánico segundo I). Félix García Gómez.—Des
tructor Gravina.—Voluntario.
Mecánico segundo D. Alejandro Espejo Gonzá
lez.—Al crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso.
Mecánico segündo D. Cristóbal. Sánchez Robles.
Estación Naval de Mahón.—Forzoso.
Mecánico scegundo D. Marino Rivera López.—
Transporte de guerra Almirante Lobo.—Forzoso.
Me'cánico segundo Di José María Barranco Cris
pillo.—Destructor Churruca.—Voluntario.
Madrid, 17 de mayo de 1960.
'Excmos. Sres. . • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.620/60. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a contin-uación se relaciona cese en los destinos que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios en el que al frente de cada uno de ellos se
ex
, presa :
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Escribiente. segundo D. Mariano García del Va
lle.—Servicio de Sanidad de este Ministerio.—Vo
luntario.
Escribiente segundo D. José Pastor Román.—Ca
pítanía General del Departamento Marítimo de Cá
diz..—Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel García Teijeiro.
Estado Mayor de la jurisdicción Central.—Forzoio.
Escribiente segundo D. José María Sanesteban
Rodríguez.—Estado Mayor de la Armada: — For
zoso.
•
Escribiente segundo D. José Fernández Hueso.
Servicio de Personal.—Forzoso.
Madrid, 17 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. . . .
_
El Ministro encargado del despacho,
-
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.621/60. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona cese en su actual des
tino y pa S\e a' prestar suS sérvicios en el que al fren
te de cada uno de ellos Se indica :
Sanitario segundo D. José Balseiro Casal.—Poli
clínica de este Ministerio.—Voluntario.
Sanitario - segundo D. Mariano Ibáñez Ibáñez.—
Policlínica de_ este Ministerio.—Voluntario.
Sanitario segundo D. Manuel Pastor Alonso.—
Hospital de Marina
•
de Cartagena.—Voluntario.
Sanitario segundo D. Vicente Mayáns Gilbert.
Hospital de Marina de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 17 de mayo de 1960.
t'Y
Excmos. Sres.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial. núm. 1.622/60. Se dispo
ne que el. personal 'del Cuerpo de Suboficiales que
á continuación se relaciona cese en er destino queactualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios en el que al frente de cada uno de ellos se ex
presa : •
Hidrógrafo segundo D. Norberto Caballas Gu
tiérrez.—Instituto , Hidrográfico.—'Forzoso.
Hidrógrafo segundo D. Adolfó Rubio Burgos.—Instituto Hidrográfico.—Forzoso.
Hidrógrafó segundo D. Antonió Navarro Sicilia.Instituto Hidrográfic6.—Forzoso.
Hidrógrafo segundo D. Salvador Frutos García.Buque-hidrógrafo H-2. Voluntario.
•
Ildrógrafo segundo D. Manuel García Melguizo.
Instituto Hidrográfico.—Voluntario.
Madrid, 17 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Cruz á la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.623/60. — Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O: núm. 113), dic
tada para su aplicación- , oída la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiáles, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del expresado–Cuerpo que a continuación
se relaciona :
!Cruz sin pensión, pensionada don 1.200 pesetas
anuales e incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Contramaestre primero D. Francisco Huelva de
los Santos.—Antigüedad de 2 de abril de 1949.
Contramaestre primero D. Juan Mariño Vázquez.
Antigüedal de 19 de septiembre de 1942.
Contramaestre primero D. Antonio Ferreiro Ba
rroso.—Antigüedad de 27 de julio _ de 1946.
Contramaestre primero D. julio Fernández Mas
caró.—Antigüedad de 26 de diciembre de 1945..
Contramaestre primero , D. Pedro Osorio Soler.—
Antigüedad de 29 de septiembre de 1947.
Contramaestre i)rimero D. Evaristo Pereira Cas
tro.—Antigüedad de 20 de diciembre de 1945.
Contramaestre primero D. Rafael Luna Benítez.
Antigüedad de 29 de junio de 1941.
-- Contramaestre primero D. José Leira López.—
Antigüedad de 1 de octubre de 1944. -
Condestable primero D. José María Redondo de
los Fablos. — Antigüedad de 14 de septiembrede 1951.
Condestable primero D. Antonio Valero Abril.—
Antigüedad de 22 de mayo de 1947.
Condestable primero D. Antonio Villares Rodrí
guez.—Antigüedad de 25 de enero de 1948.
Vigía primero de Semáforos D. Francisco Boti
Moltó.—Antigüedad de 9 de, abril de 1947.-
.Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetasanuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremen
to de pensión de 600 pesetas anuales a partir de
1 de febrero de 1959.
Vigía primero de Semáforos D. José Prieto Caneda. Antigüedad de 22 de julio de 1949.
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Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremen
to de pensión de 600 pesetas anuales a partir de
,1 de mayo de 1959.
Condestable primero D. Joaquín Martínez Sixto.
Antigüedad de 29 de abril de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremen
to de pensión de 600 pesetas anuales a partir de
1 de junio de 1959.
Vigía primero de Semáforos D. -fosé S. Bouzas
Prieto..—Antigiiedad de 11 de mayo' de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremen
to de pensión de 600 pesetas_.anuales a partir de
1 de diciembre de .1959.
.
Radiotelegrafista primero D. Juan Romero Orta.
Antigüedad de 29 de noviembre de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 e incremen
to de pensió'n de 600 pesetas anuales a partir- de
1 de febrero de 1960.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Luciano
López Sedes.—Antigüedad de 5 de enero de 1950.
Cruz sin pensión y pensionada. con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de • 1959.
CorltramaestPe primero D. Laureáno Goliñanes
Vega.—Antigüedad de 1 de febrero de 1953.
Contramaestre primero D. Rodrigo -Casteleiro.
Deus.—Antigüedad de 3 de enero de 1951
Contramaesti-e primero D. Belarmino Martínez
Sánchez.—Antigüedad de 10 de criciembré de 1953.
Condestable primero D. Ignacio Sayáns Bugallo.
Antigüedad de 22 de septiembre de 1953.
Condestable primero D. José - Piña Pita.—Anti
güedad de 29 de enero de 1952. -
Mecánico primero D. Antonio Zaragoza -Cía.—
Antigüedad de 28 de diciembre de1953.
Celador primero de Puerto y Pesca D. José To
rres Yáñez.—Antigüedad .de 17 de junio de 1953.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Isicloro
Arufe Domínguez.—Antigüedad de 7 de diciembre
de 1951.
- Celador segundo de Puerto y Pesca D. Rafael
Solano Prieto. — Antigüedad de 24 de octubre
de 1952.
Vigía primero de Semáforos D. Juan A. Rodríguez
Cantero.—Antigüedad de 26 de noviembre de 1952.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de abril de 1959.
Celador primero de Puerto y Pesca (hoy Mayor
de segunda ) D. Yirariano Ronda Galiana.—Antigüe
dad de 28 de marzo de 1954.
Cruz sin pensión V pensionada con 1.200 pesetas
- anuales a partir de 1 de marzo de 1960.
Condestable primero D. Antonio Ramallo Padín.
Antigüedad de 10 de febrero de 1955.
Madrid, 17 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. »Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 1.624/60. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113),
dictada para su aplicación, oída la ju9ta , de Clasi
ficación y Recompensas, y -de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se- concede la Cruzra la Constancia en
el Servicio en la categoría de "pensionada", con an
tigüedad de 4 de octubre de 1959 y efectos adminis
trativos de 1 de noviembre del mismo año, al Po'r.-
tero • segundo de -este Ministerio D. José Gil Ca
rrasco.
Madrid, 17 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del depacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .
E
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.625/60. Por exis
tir vacante en la Segunda Sección de la Maestran
za de la Armada, se promueve a la categoría de Au
xiliar Administrativo de segunda al de tercera don
Luis Fernández Gómez, con la antigüedad de 5 dé
mayo de _1960 y e,fectos administrativos a partir de
la revista de 1 de junio próximo, confirrandosele
eh su actual destino del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 17 de mayo de 196Q.
El' Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres'. Capitán: General del Departamento
Marítimo (le El Ferrol del .Caudillo; Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior. de Contabilidad.
Confirmoción de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.626/60. — A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
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de Cartagena, se confirman en sus destinos del
Ser
vicio de Torpedos y Defensas Submarinas del ex
presado Departamento a_ los Auxiliares
Administra
tivbs 'de la Maestranza de la Armada que a conti
nuación se reseñan :
Auxiliar AdministratiVo de segunda D. Juan Mi
ralles Ferrer. . \ ,. ,
Auxiliar Administrativo de segunda
'
D. Antonio
Segado Gutiérrez.
Auxiliar Administrativo de 'segunda D. Juan I,-
món Vera Taranco.
Madrid, 17 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Carta;gena; Almirante, jefe del' Ser
-vicio de Pergonal y General Jefe Superior _de Con
tabilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.627/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Ramo de Má
quinas del Arsenal de La Carraca las plazas si
guientes :
Una de Operario de segunda (Calderero de Hie
rro).
Una de Operario de segunda (Carpintero).
Podrán' tomar parte en el mismo, según se de-,
termina en la Orden Ministerial de 9_ de agosto
de 1957 (D. O. núms. 179 y 183) .que modifican
el vigente Reglamento de la Maestranza, los que
formando 'parte de la Maestranza de la Armada en
su Sección Tercera cuenten con ,dos años de anti
güedad en sus respectivas categorías,_ posean los co
nocimientos de los oficios de las plazas convocadas
y se hallen destinados en la jurisdicción del-Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
El plazo de admisióh de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL' DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fue- -
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza-del-De
partamento las elevará a este Ministerio por el con
ducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso..
Las instancias 1erán esckitas de puño v letra de
Página 955.
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 17 de 'mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe 'Superior de Contall
lidad.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.628/60. Corno re
sultado de expediente, incoado al efecto, y de_ con
formidad con lo informado" por la junta Superior
de Sanidad_ de la Armada y lo propuesto por el Ser
vicio • de Personal, se conceden dos meses
• de licen
cia por enfermo á.l Operario de segunda de la Maes
tranza de la. Armada (Ajustador) José Montes de
Oca Mobroy, a partir del día 15 de mayo actual.
Madrid, 17 d€ mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. •Capitán .General del Depadamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y Generales jefes del Servicio,. de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San ilerinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejérdtos, de
acuerdo con lo propuesto _por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, Ise ha servi
Zo conceder las condecoraciónes pensionadas que se
indican al personal de la Armada 'que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA FECHA
DEL COBRO‘ DE ESTA NUEVA CONCESION
Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. Alfonso Candela Mar
tín, con antigüedad de 27 de marzo de 1960, a par
tir de 1 de abril de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. "
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. -295). _
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Emilio Arrojo Al
degunde, con antigüedad de 30 de noviembre de 1959,
a partir de 1 de diciembre de 1959. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Miguel Angel Montojo y
Martínez de Hervát, con antigüedad de 1 de marzo
de 1959, a partir de 1 de marzo de 1959. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la que le corresponde con
arreglo al articuló 29. del Reglamento de la Or-derí.
Comandante, activo, D. José María Coba Revilla,
con antigüedad de 9 de diciembre de 1959, a partir
de 1 'de enero de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor de primera, activo,• D. Albino
Rebón Cartelle, con antigüedad de 21 de abril de
1959, a partir de 1 de-mayo de 1959. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
_ Madrid, 2 de mayo de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército' núm. 114, pág. 793.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 7 de. mayo de 1960.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Coronel de Intendencia, retirado, D. Pedro Velón
González-Pardo : 6.740,25 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de mayo de 1960.—Re
side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de
octubre de 1959 (D. O. M. núm. 240). (a).
Coronel Médico, retirado, D. Alvaro Sánchez Her
nández : 5.761,24 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
junio de '1960.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 1 de diciembre de 1959 (D. O. M. nú
mero 277).—(b). -
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Rafael Saura Rodríguez : 4.671,25 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día l'de ^junio de 1960.
Reside en El Ferrol del Caudillo.--Fecha de la Or
den de retiro : 14 de- noviembre de 1059 (D. O. M.
número 261).—(b). •
, Coronel honorario de Máquinas, retirado, D. Vi
cente Santamaría Baldó : 5.816,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de junio de 1960.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de- retiro : 5 de noviembre de
-1959 (D. O. M. núm. 254).
Celador primero de Puerto, retirado, D. Antonio
Maldonado' Torrecillas : 3.554,99 pesetas mensua-i
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia desde el día 1 de junio- de 1960.—Reside
en Valencia.—Fecha de la Orden de retiro : 10 de
noviembre de 1959 (a O. M. núm. 2-57).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
don Miguel Rossel4 Ojaos : 3.548,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de junio de -1957.—Reside
en Palma.—(é).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
.don José Hernández García 2.752,06 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de diciembre de 1959.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de re
tiro : 24 de -noviembre de 1959 (D. O. M. núme
ro 269).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
don-Juan Torres Paredes: 1.116,66 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de,Car
tagena desde el día 1 de enero de 1950. Reside
en Cartagena.—(h, e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del _Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con-arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín' Oficial Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición
que, corno trámite inexcusable, debe formular an-,
te este Consejo -Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
"
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OBSERVACIONES.
(a ) Con ,derecho a revistar de oficio y á perci
bir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas pu':
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
San Hermenegildo.
(b). Con derecho a 'revisiar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden San
Hermenegildo.
(r) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento,
partir de la fecha de rercepción de este señalamien
to de rectificaci(ln, 'que queda nulo.
(h) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la can
tidad de 1.284,15 pesetas, una vez incrementado :11
mismo el 15 por 100 a que tiene derecho, con arre
glo a la Ley de 17 de julio de 1956 (B. O. del Esta
do número 200).
Madrid, 7 de mayo de 1960.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta:
(Del D. O. de.I Ejército-, núm. 113, pág. 764.')
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto' en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, -se' publica a Continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido, Reglamento.
Madrid, 13 de mayo de 1960. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓIV DE REWENCIA.
Radiotelegraiisia Mayor de primera, retirado, don
Antonio Pérez Bernal 3.587,49 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de junio de 1960.—Reside en Cádiz
Fecha de la' Orden de retiro : 10 de diciembre de 1959
(D. O. M. /u:1m. 282).—(b).
Capitán de Fragata, retirado, D. Fernando Solís
Núñez de Prado: 4.787,49 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas. desde el día 1 de enero de 1960.—Reside en
Madrid.--Fecha de la Orden de retiro : 25 junio de
1959 (D. O. M. núm. 145).—(c).
mi+
Contramaestre mayor de primera, retirado, d.on
Francisco Tendero Baeza : 3.554,99 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 cle junio de 1960.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retire :
3 de diciembre de 1959 (D. 0. M. núm. 279').
Celador Mayor de primera, retirado, D. Fran
cisco Martín Canela : 2.817,73 pesetas mensUales, a
_percibir Por Ja Delegación de Hacienda de Teneri
fe desde el día 1 de mayo de 1960.—Reside en Sati
ta Cruz de Tenerife.—Fecha de la Orden de retiro :
20 de octubre de 1959 (D, O. M. núm. 239).
Obrero de prtimera de la Maestranza de la Ar
mada, retirado, D. Antonio Fernández Zaplana : pe
setas 2.555,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de 'diciembre de 1959.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 3 6- noviem
bre de 1959 (D. O. M. núm. 251').
Cabo segundo Fogonero, retirado, D. José Sán
chez' Benz° : 765,10 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1959.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden
de retiro: 9.de marzo de 1959 (D. O. M. núm. 51).
Al hacer a cada interesado la notificación- de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notific,ación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe infórmarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1)) on derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 13 de mayo de 1960.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 114, pág. 795.')
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